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???????????Francisco de yasu Xavier????????????????????
??????????Bsque??????????Navarra????????????








































































































































































































































































Bartolomeu Dias de Novais?????????????????????????????????




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 In this essay, I researched  about Fransisco Zavier, because, in ???? A. D, he brought Christianity 
to Japan in real earnestly with other Christians included Anjiro who reported the first Japanese 
Christian. 
 Zavier missioned Christianity to Asia under controlled by Potugese king João ? . While he missioned 
in South East Asia, he met Anjiro at Malacca. Anjiro wanted to meet Zavier eagerly, because he 
wished to be christian baptisted by Zavier. Zavier was impressed by the strong will of Anjiro to be 
Christian. 
 So, after then, Zavier decided to come to Japan to mission Christianity. 
?
?????????? ?????????????????????? ??????????????????
